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La presente investigación tiene como objetivo principal conocer la relación que 
existen entre las variables satisfacción laboral y programa de gamificación. Es una 
investigación de tipo aplicativo con un enfoque cuantitativo experimental. 
 
Experimental prospectivo de corte longitudinal con pre y post test con un solo grupo, 
muestreo estratificado por conveniencia compuesto por 41 colaboradores entre 
varones y mujeres cuyas condiciones laborales son de tiempo completo y medio 
tiempo; ellos han aceptado participar de este experimento mediante consentimiento 
explícito, se determina la correlación de las variables con el estadístico de Pearson 
para determinar dicha asociación y posteriormente su magnitud. A los participantes 
se les aplicó, previo consentimiento informado, dos cuestionarios individuales y de 
forma anónima con la variable: satisfacción laboral. Los instrumentos han sido 
validados por validez estadística de Pearson que arrojan un resultado mayor a 0,21. 
La prueba de fiabilidad se realizó por Alpha de Crombach en el Software SPSS 22 
cuyos resultados son mayores a 0,880 respectivamente, por el que presentan, una 
“fuerte confiabilidad”. Los resultados de la aplicación de los instrumentos son 
presentados a través de estadística descriptiva mediante tablas de dispersión y 
frecuencia. Los resultados obtenidos a partir de la prueba de hipótesis utilizando 
Wilcoxon demuestran que al 5% de probabilidad de error, si existe diferencia 
significativa entre el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 
Oechsle de la ciudad de Huancayo antes y después del programa, pues el 
coeficiente de correlación es 4,313 y la significancia bilateral es de 0,00. 
 






The main objective of this research is to know the relationship that exists between 
the variables job satisfaction and the gamification program. It is an applicative 
research with an experimental quantitative approach. 
 
Prospective longitudinal section experiment with pre and post test with a single 
group, stratified sampling by convenience composed of 41 collaborators between 
men and women whose working conditions are full-time and part-time; They have 
agreed to participate in this experiment by explicit consent, the correlation of the 
variables with the Pearson statistic is determined to determine said association and 
subsequently its magnitude. Participants were given, with prior informed consent, 
two individual questionnaires and anonymously with the variable: job satisfaction. 
The instruments have been validated for Pearson's statistical validity, yielding a 
result greater than 0.21. The reliability test was performed by Alpha de Crombach 
in the SPSS 22 Software, whose results are greater than 0.880 respectively, for 
which they present a “strong reliability”. The results of the application of the 
instruments are presented through descriptive statistics using dispersion and 
frequency tables. The results obtained from the hypothesis test using Wilcoxon 
show that at a 5% probability of error, if there is a significant difference between the 
level of job satisfaction of the workers of the Oechsle company in the city of 
Huancayo before and after the program, since the correlation coefficient is 4.313 
and the bilateral significance is 0.00. 
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